














La vocalia de genealogia està al servei del soci i 
de tots aquells que tenen curiositat i inquietud per 
a la història dels seus avantpassats. En aquest sentit 
hem assessorat i atès a qui ens ho ha demanat, siguin 
els medis de comunicació o els joves dels instituts 
que malden per treure l’entrellat de la família en 
la seva primera experiència com a investigadors.
A part de les consultes externes puntuals, la 
vocalia encabeix els següents projectes de participa-




Membres: Esmeralda Casanovas, Josep Cli-
ment, Araceli Coll, Pilar García, Francesc Orriols, 
Juan Osés, Rosa Parés, Aina Pascual, Xavier Picó, 
Joaquim Pont, Rosa Salvador i Roser Tey,
objectius: Estudi rigorós i acurat de les genea-
logies catalanes a partir dels arxius, principalment 
els parroquials.
tasques realitzades:
–  Aquest any s’ha publicat un article a Paratge com 
a conclusió del treball de la parròquia de Valldo-
reix, on s’exposa tant l’obtenció i tractament de 
les dades que ha facilitat la investigació genealò-
gica com també els resultats estadístics i demo-
gràfics sobre els naixements, mortalitat, nupcia-
litat, migracions i altres aspectes socials del 
Valldoreix dels anys estudiats. Ha estat un bon 
exercici com a finalització d’un projecte per ava-
luar-ne el resultats, que han estat positius, en 
forma d’articles, genealogies i l’increment de les 
nostra base de dades genealògica.
–  Els arxius parroquials de Santa Maria d’Agullana 
(Alt Empordà) és el projecte que estem treballant 
en aquest moments. Ja hem pogut informar als 
nostres socis, mitjançant petits articles al Butlletí 
de membres del grup de treball, de algunes de les 
trobades o informacions recollides en la nostra 
tasca i que han resultat de interès general, com 
“Les dispenses matrimonials” de Rosa Salvador; 
“Mort d’un peregrí portuguès” de Xavier Picó o 
“La femenització dels cognoms” de Dolors Vila.
–  Hem de continuar en aquesta línea de donar a 
conèixer les històries que s’amaguen en els llibres 
antics.
–  Fem una especial menció a la recerca que s’ha fet 
de l’estada del Coronel Ermengol Amill, heroi de 
la guerra de 1714, a Agullana. Aquest militar es 
va casar i va establir la seva família al poble durant 
la guerra de Successió . En la propera edició de 
Paratge es publica un article on s’explica una part 
de la biografia de l’Ermengol Amill i la seva famí-
lia, a partir de la documentació que hem disposat 
en el treball.
estat: Actualment estem a la 2º Fase de buidat-
ge del projecte d’Agullana, que serà la última abans 
de passar a obtenir els resultats genealògics i històrics 
de la feina que ha fet el grup durant tot aquest temps. 
Continuarem informant dels avenços tant en la 
història de les famílies com del poble d’Agullana.
Naturalment estem oberts a la participació de 
tots els socis i sòcies que ens vulguin acompanyar 
en l’aventura del coneixement del nostre passat a 
través de la nostra gent.
ProJecte: estudIs GeneALòGIcs
responsable: Aina Pascual 
objectius: Facilitar la recerca d’estudis genea-
lògics ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i 
facilitats per investigadors. 
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tasques realitzades:
–  Gestió dels arbres genealògics compartits pels 
socis i sòcies, i dels apareguts en revistes i publi-
cacions locals. Es poden consultar a la web de la 
SCGHSVN a http://www.scgenealogia.org/socis/
estudis.htm, i a la seu de la Societat mitjançant 
cita prèvia.
–  Per a compartir les vostres investigacions amb els 
altres socis i sòcies, només cal que feu arribar un 
arxiu gedcom a la seu de la Societat. Remarquem 
que la SCGHSVN es fa càrrec de no posar a l’abast 
de consulta tota informació relativa a persones 
que hagin nascut o mort fa menys de 100 anys.
–  Genealogies enxarxades: S’introdueixen els arbres 
genealògics enxarxats pels socis i sòcies. Aques any 
hi ha col·laborat en Ramon Torredemer, al qual 
agraïm molt la seva aportació. S’està treballant en 
l’adaptació de les dades genealògiques per a la seva 
propera integració amb la resta de genealogies 
enxarxades. Esperem més aportacions de la resta 
de socis i sòcies per poder esdevenir el lloc de 
referència en la consulta d’arbres genealògics.
–  Última actualització el febrer de 2013, amb 
28.362 persones. 
–  Genealogies publicades: S’està treballant en la in-
corporació de nous arbres genealògics de les re-
vistes de la SCGHSVN.
–  Última actualització el març de 2012, amb 6.534 
persones.
ProJecte: Les cAses PAIrALs
responsable: Ramon Rovira
El projecte de les cases pairals segueix funcio-
nant en el subdomini www.pairals.scgenealogia.
net amb les claus d’accés només per als socis. Hi 
ha un llistat en continua elaboració, ampliació, 
correcció d’arbres de diferents masies de Catalu- 
nya. Durant l’any 2012 s’han ampliat alguns arbres 
i la incorporació d’algun de nou. Són fitxers en 
format PDF protegits amb contrasenya. Tot aquell 
que tingui un arbre d’alguna masia ens el pot fer 
arribar per a poder-lo penjar.
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